
































No. 古墳群 所在地 No. 古墳群 所在地
1 埼玉古墳群 行田市埼玉ほか 26 善能寺古墳群 坂戸市善能寺
2 酒巻古墳群 行田市北河原 27 石井古墳群 坂戸市石井、片柳新田
3 樋遣川古墳群 加須市上樋遣川 28 下小坂古墳群 川越市下小坂
4 塚内古墳群 春日部市内枚 29 南大塚古墳群 川越市豊田本
5 十三塚古墳群 蓮田市閏戸 30 箕田古墳群 鴻巣市箕田
6 目沼古墳群 杉戸町目沼 31 新屋敷･生出塚古墳群 鴻巣市新屋敷、東
7 青柳古墳群 神川町新宿ほか 32 馬室古墳群 鴻巣市原馬室
8 旭･小島古墳群 本庄市小島､下野堂 33 川田谷古墳群 桶川市川田谷
9 塚合古墳群 上里町七本木ほか 34 側ヶ谷戸古墳群 さいたま市大宮区三橋四丁目
10 長沖古墳群 本庄市児玉町高柳ほか 35 大久保古墳群 さいたま市桜区塚本ほか
11 生野山古墳群 美里町下児玉 No. 横穴墓群名 所在地
12 塚本山古墳群 美里町下児玉ほか A 吹上横穴墓 和光市吹上
13 広木大町古墳 美里町広木 B 滝之城横穴墓 所沢市柳頼
14 大堺古墳群 皆野町国神 C 北秋津横穴墓 所沢市北秋津
15 飯塚･招木古墳群 秩父市寺尾､尾田 D 川崎横穴墓 ふじみ野市福岡
16 大野原古墳群 秩父市大野原 E 山下横穴墓 川越市岸町
17 小前田古墳群 深谷市小前田ほか F 吉見百穴横穴墓 吉見町黒岩
18 黒田古墳群 深谷市黒田 G 黒岩穴墓 吉見町北吉見
19 三ヶ尻古墳群 熊谷市三ヶ尻 H 十郎横穴墓 鳩山町赤沼
20 鹿島古墳群 深谷市本田ほか I 鳥木横穴墓 鳩山町須江
21 中条古墳群 熊谷市中条 J 熊瀬ヶ沢横穴墓 鳩山町熊井
22 三千塚古墳群 東松山市花の木､雷原ほか K 比丘尼山横穴墓 東松山市大谷
23 月輪古墳群 滑川町月輪 L 天神山横穴墓 滑川町山田




















































































2 雷電下遺跡 (古墳時代後期集落 )  8 鷺山古墳（古墳前期前方後方墳）  62 北堀新田遺跡 (古墳～歴史時代集落 )
63 北堀新田前遺跡 (古墳～歴史時代集落 )  64 久下東遺跡 (古墳～歴史時代集落 ) 　65 久下前遺跡 (古墳～歴史時代集落 ) 
75 下田遺跡 (古墳時代後期集落 )  111･112 大久保山遺跡 (歴史時代集落 )  116 宥勝寺裏埴輪窯跡 (古墳時代後期埴輪窯跡 )
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